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Palkintotuomarineuvosto: T. Kangas, K. Flinck, A. Lindberg ja V. Uitti.
Lähettäjä: A. Lindberg.
Kuuluttajat: Paavo Korppoo ja Heikki Savinen.
Yleissihteeri: V. Uitti.
Juoksujen sihteeri: V. Koskela.
Ajanottajat: A. Mäntylä, A. Seppälä, J. K. Syren ja M. Mikkola.
Ajanottajien apulaiset: A. Lahtinen, L. ja M. Seppälä, N. ja V. Uitti ja
E. Lahtinen.
Maalituomarit ja kierrosten laskijat: K. Seppälä, A. E. Salonen, K. Pelto-
maa, V. Ärrälä, T. Hänninen ja U. Hirvonen.
Hyppyjen tuomarit: A. Lahtinen, O. Salmio, N. ja V. Uitti.
Heittojen tuomarit: N. Nikkinen, A. Halinen, L. ja U. Seppälä ja Esko
Paavola.
Kilpailutoimikunta.






































Orivesi as. - Puhelin 80.
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Suomen Kansallisteatterin Näytäntö



















ORIVEDEN OPISTOSSA KLO 20.
Ohjelmasta mainittakoon
JUHLAPUHE Tri Martti Jukola
LAUSUNTAA Täit. Jaakko Korhonen















Hirsilä Puh. Orivesi 33.
Pekka Karjalainen ja Pojat
Kenkätehdas
Orivesi as. . Puh. 103
ORIVEDEN
KENKÄTEHDAS OY
ORIVESI. PUH. 79, 140
K. VUORINEN
RUOKATAVARAKAUPPA
ORIVESI
PUH. 100
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö 1932.
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